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La colla gegantera 
presenta el nou gegant 
Antoni Gaudí 
La colla gegantera de 
Riudoms i els seus grallers vam 
fer realitat un somni que ja 
havíem anunciat el 1997 en la 
celebració de la V trobada de 
gegants, i que era la construcció 
d'un nou gegant en honor, al que 
sens dubte és el fill més il·lustre 
de Riudoms, l'arquitecte moder-
nista Antoni Gaudí Cornet. 
Un cop anunciada la nostra 
intenció, ens vam posar en con-
tacte amb Jordi Grau Martí, pro-
pietari del taller "El drac petit" 
de Terrassa, i constructor de 
gegants experimentat, amb 
obres destacades com el gegant 
Salvador Dalí o el de la musa 
Gala. Aquest no va posar cap 
impediment alhora de construir 
el nou gegant, de tres metres 
d'alçada i un pes aproximat de 
30 quilograms, i que va pressu-
postar en prop de 900.000 pes-
setes. 
Després d'alguns viatges a 
Terrassa per tal de veure la feina 
feta pel constructor, aquest ens 
digué que el gegant estaria 
enllestit a principis del mes de 
juny. Això va fer que comences-
sim a treballar en el bateig del 
tercer gegant de Riudoms, el 
gegant Antoni Gaudí. 
Va arribar el dia del bateig, 
diumenge 27 de juny de 1999, 
data triada perquè era el dia 
més proper al dia del seu naixe-
ment, el 25 de juny de 1852. Els 
actes van començar al voltant de 
les deu del matí quan les dife-
rents colles geganteres convida-
des van anar arribant i muntant 
els seus gegants a la plaça dels 
gegants. Aquestes colles eren 
les d'Alcarràs, l'Aleixar, Barri 
Montserrat de Montblanc, 
]ordi Cabré i Pere Campíñez 
Camarles, La Canonja, 
Hospitalet de l'Infant, Maspujols, 
Mont-roig, Tivissa, Riudoms, 
Matadepera i Sagrada Família de 
Barcelona. Aquestes dues últi-
mes colles van fer de padrins del 
nou gegant. 
Un cop tot els gegants van 
ser muntats, es posà en marxa 
l'anada al Mas de la Calderera, 
una casa de pagès situada en 
le terme municipal de Riudoms 
que va pertanyer a la família 
Gaudí, i que va ser el lloc de nai-
xement de l'arquitecte. Allí va ser 
on es va fer la presentació del 
nou gegant que pujat dalt d'un 
carro i acompanyat dels seus 
padrins va rebre la benedicció 
del mossèn a les escales de la 
Parròquia de Sant Jaume. 
Acte seguit s'encengué una 
traca en honor al nou gegant i 
es repartiren caramels per a tots 
els assistents a la celebració. 
Després tots els gegants, que 
durant l'ofici del bateig estaven 
col·locats vora la paret de l'aba-
dia, van entrar a la plaça de l'es-
glésia per tal de contemplar el 
primer ball del nou gegant al seu 
poble natal, el qual va ser acla-
mat amb un fort aplaudiment pel 
nombrós públic present. 
El bateig va acabar amb una 
ballada conjunta de totes les 
colles assistents. 
Fotografia arxiu: Colla Gegantera de 
Riudoms. El Gegant Antoni Gaudí i 
Capmany,junt a un dels familiars d 'Antoni 
Gaudí. 
Fotografia Arxiu Sra. Ester Sa ball. El primer ball 
del Gegant "Antoni Gaudí" al seu poble natal. 
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